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Com s'elegeix el Consell Comarcal? 
Els consells comarcals a Catalunya es van 
crear el 9 de marc de 1988 arran de la Llei 61 
1987, de 4 d'abril, sobre I'organització comarcal 
de Catalunya, que preveu que la comarca ha 
d'exercir les competencies que li atribueixen les 
Ileis aprovades pel Parlament i les que rebi per 
traspasos o delegacions de la Generalitat, les 
diputacions i els ajuntaments. Són organs del 
Consell Comarcal el Ple, el president, la Comis- 
sió Especial de Comptes i la figura del gerent. 
Sistema d'elecció 
El sistema d'elecció dels membres que con- 
formen el Ple del Consell Comarcal, organ de 
representació i de decisió maxim, és indirecte, i 
es calcula en funció dels resultats electorals 
assolits pels diferents grups polítics que concor- 
ren a les eleccions municipals a tots els munici- 
pis de la Terra Alta. En primer Iloc, es calcula el 
percentatge de regidors i de vots, de manera 
separada, que correspon a cada partit, coalició, 
federació o agrupació d'electors. Tot seguit, es 
multiplica el percentatge de regidors de cada 
formació política per 213 i el nombre de vots per 
113, i se sumen els dos resultats, amb la qual 
cosa s'obté una xifra x. A aquesta xifra s'aplica 
la llei d'Hondt, que consisteix en dividir xper 1,  
2, 3... fins al nombre de consellers que té 
assignat el Consell Cornarcal; en el cas del de la 
Terra Alta, 19 (nombre que pertoca a les comar- 
ques de menys de 50.000 habitants). Els dinou 
quocients més grans són els que determinen el 
nombre de consellers que obté cada formació 
política. 
Esquematicament, el sistema d'atribució 
d'escons al Consell Cornarcal es pot resumir 
així: 
Candidatura A: %de regidors x 213 + %de vots 
x 1/3 = x  
Candidatura B: %de regidors x 213 + %de vots 
x 1 /3=x '  
Si a x li donem un valor de 33 i a x'un valor 
de 25 i apliquem la llei d'Hondt, la composició 
d'un hipotetic Consell Comarcal de cinc conse- 
llers seria la següent: 
I r  conseller 2n conseller 3r conseller 4t conseller 56 conseller 1 Candidatura / (3311 i 2511) 1 (33R i 282) 1 (3311 i 2513) 1 (3314 i 2514) 1 (3315 i 2515) 1 ~ ~ ~ 1 ~ s  1 
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En negreta, els quocients més grans, P 
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Resuitats 1999 
Els resultats electorals provisionals a la recollides pel Consell Comarcal de la Terra Alta, 
Terra Alta en les eleccions municipals celebra- van ser els que s'esmenten en el quadre se- 
des el 13 de juny de 1999, segons les dades güent: 
i Candidatura / Núm. reaidors % 1 Núm. vots % 1 Consellers 1 
1 Units per Gandesa (UpG) 1 1/1,37% 1 163/2,04% 1 
Convergencia i Unió (CIU) 
Independents (UPTA-FIC+AG-FIC) 
Partit Popular (PP) 
53/55,20% 
23123.95% 
1211 2.50% 
' AG-FIC (Alternativa per Gandesa-Federació d'lndependents de Catalunya) 
O Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 1 O/O,OO% 
. . 
Composicions anteriors 
Amb la configuració del Consell Comarcal gencia fins al juliol de 1991. La segona, entre el 
de la Terra Alta sorgida de les eleccions del 13 juliol de 1991 i I'agost de 1995.1 la tercera, entre 
de juny de 1999, aquesta institució enceta la 1995 i 1999. 
quarta legislatura. El primer Consell Comarcal Les composicions de les tres primeres le- 
es va constituir el dia 9 de marc de 1988, a gislatures del Consell Comarcal de la Terra Alta 
I'Ajuntament de Gandesa (seu provisional de van ser les següents: 
I'organisme). La primera legislatura va tenir vi- 
3.347142,03% 
2.279/28,61% 
1.24411 562% 
73/0,91% 
Total 
1 Candidatura 1 Consellers 88-91 1 Consellers 91-95 1 Consellers 95-99 1 
11 
5 
2 
/ Converaencta t Untó 1 10 1 10 1 8 1 
Partit oer la Inde~endencia (PI) 
* UPTA-FIC (Unió per la Terra Alta-Federació d'lndependents de Catalunya) 
O/O,OO% 13/0,16% 
19 9611 OO,0O0h 
O 
7.9631100,00% 
- 
Parttt dels Social~stes 
Per acabar, val a dir que les direccions dels conseller comarcal és haver estat elegit anteri- 
grups polítics que obtenen representació al orment regidor en algun Ajuntament de la co- 
Consell Comarcal designen entre els seus regi- marca. Un cop constituit, el Ple del Consell 
dors i alcaldes les persones que ocuparan els Comarcal és I'encarregatd'elegir, pervotació, el 
escons de conseller comarcal que els perto- president, el gerent i la resta d'organs de la 
quen. Així la condició imprescindible per ser corporació. 
3 
Esquerra Republtcana de Catalunya 
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